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Abstract
ThisarticleclaimsthatLampang'shorsecarriagehasculturalvalueowingtothelocalhorse
cardagedrivers'socio-culturlpractices.Althoughitsmodehastumedtobeatouringactivity
sincel980sandthewheeledvehiclelegislationhasalsobeenmvalidatedbylawsince2003,
Lampang'shorsecalTiageremamsalivingradition.Thehorsecarriagehadbeenmilizedasa
modemandnoblevehicleinBangkokduringlhemodemizationofSiammthel9thcenturyy.The
useofthehorsecarriagewaschangedftomprivatetopublictransportsincethebeginningofthe
20thcenturyy,andatthesametme,manyhorsecarriagesweretransferredfomlhecapitalto
regionalprovincesmcludmgLampangduetopopularitydecline.Foroveracenturyy,Lampang
provmcehaSbecomeuniquemutilizingandconservmghorsecarriagesasshownmLampangs
provincialslogan・ThisarticledescribestheanalysisonsocialcapitalofLampang'shorsecalTiage
driversinordertoasserttheculturalvalueofLampang'shorsecamage.Thisarticlesuggeststhat
arevivalofthelegislationwouldbeapracticalwaytoregardtheculturalvalueofLampang's
horsecarriageandsupportitsfiltureconservation.
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要旨
本稿は，ラムパン県の馬車の文化的価値を，その御者の社会文化的慣習に基づいて主張する。
ラムパン県の馬車は,1980年以降観光利用に転じ，さらに2003年にはそれまで適用されていた車
両法が無効となったとはいえ，いまだ伝統として息づいている。19世紀シャム（タイ国）の近代
化の最中，バンコクでは馬車が近代的かつ高貴な乗り物として利用された。当初の馬車の用途は
個人的なものであったが，20世紀初頭からは公共交通として利用されるようになる。中央での馬
車の人気が薄れるにつれ，多くの馬車が首都からラムパンを含む地方の県にもたらされた。以来
一世紀以上のあいだに，その県のスローガンにも見られるように，ラムパン県は他とは異なる独
自の馬車の活用と保存を行ってきた。本稿では，ラムパン県の馬車の文化的価値を示すことを目
的とし，ラムバン県の御者の社会資本に関する分析を行う。ラムパン県の馬車の文化的価値とそ
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の将来へ向けた保存のためには，車両法を復活させることが有用であることを主張する。
キーワード
馬車ラムパン県の御者文化的有効性車両立法
Introduction
Horsecarriageisaculturalresourcethat
conservedlocallyinLampangprovince,
Thailand.Itshistoricalsignincancescanbe
tracedbacktothebeginningofSiam's
modernizationperiodinthel9thcentury・As
thesubjectofstudy,thehorsecarriageisa
lessonfromthepasttounderstandthepresent
2ndconsiderthefim'reofcultl'mlresource
management.RecenUy,thelegislationofthe
horsecarriageasawheeledvehiclehascome
toanendmrareaSOnthatitisnolonger
suitablemrtransportation.Iwouldarguethat
thehorsecarriageisculturallyapplicableto
thepresentconditiOn.
Thisarticlefrstintroducesthelegislation
issueofthehorsecarriageinThailandbemre
describingthesubsequentutilizationmodesof
thehorsecarriageinthefbllowingsection.
Next,Lampang.shorsecarriageandlocal
driversareexplainedinthethirdsection.
Then,theterms"culturalvalidation"(Wiener,
2008)inpoliticalstudiesistakentodiscusson
Lampang'shorsecarriagedrivers'practices.
Insum,thisarticleclaimsthatLampang's
horsecarriageisvalidinrespectofsocio-
culturalsignificancesandalsosuggeststhata
revivaloflegislationiscrucialtosupportthis
tradition.
Accordingto"ezicrRepeα""g可油e
"r･""Lgws〃乃jc〃んⅣりぬ4〃ﾌFm""e允γ
"en泡，e"2B.E.2546(200",theWheeled
VehicleActB.E.2478(1935)andtheadditional
Actswererepealed・'Asaresult,horsecarriage
becomesaproductthatcanbeboughtand
soldwithOutanyregistratiOn.2Anybodywho
wantstodrivethehorsecarriageisnot
requiredtogetanydrivingtestanddoesnot
holdacarriagedriver'slicenseissuedbythe
3
ProvincialLandTransportOfnceanymore.
InvalidatingtheActssignifiesadiSregardfOr
socio-culturalmeaningandgraduallydiminishes
theutilizationofthehorsecarriage.Although
thepresentchairmanoftheLampangCarriage
Associationsubmittedarequesttothe
LampangProvincialLandTransportOfficeto
reconsidertheeffectsoftherepealing,any
regulationseemstobereactivatedinthenear
fUture.
Onthecontrary,theheadoftheLampang
ProvincialLandTransportO伍ceexpresses
thatthehorsecarriagesarecustomarily
allowedtodrivealongwithothervehiclesin
pubncroadsowingtoitsculturalsignincance.I
statetheissueofthelegislationinthefirst
partofthisarticlebecauselconsiderthe
registrationasacrucialsupporttomaintain
theculturalvalueofthehorsecarriageandthe
driveroccupation.
Itisanundeniablefactthattheutilizationof
thewheeledvehiclesincludinghorsecarriage
havegraduallydeclinedandisnowlimitedin
somespecincareas.Themodeofthehorse
carriagehasgraduallychangedfrom"amodern
vehicle"to"acarriagetaxi"andrecendyto"a
touringcarriage."F2chmodeofthehorse
carriagewinbedescribedinthenextsecdon.
Inrespectofalivingtraditionandidentity,the
phrase"Re"ow"eα力o応e-《力てJw〃cα〃jα9超3
万
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hasbeeninvolvedasacomplementof
Lampang'sprovincialslogan.4"TheHorse
CarriageCity"hasbecomeauniqueand
conventionalrepresentationofLampangprovince.
Thelatesto缶cialnumberofthehorse
carriagedriversinLampangprovincewasll2
driversin2009・Theselocaldriversliveinthe
peripheryofthedowntownareaswhich
afterwardshavebeencoveredinthemunicipal
territory.5Mostdriverslivinginthesame
communityusuallygathertogetheratthe
samehorsecarriagestation.Inthissense,it
canbes2idfhattherearethreemainhorse
carriagestationsorcommunitiesinLampang
province.6Thehorsecarriagedriverhas
becomesaselfemployedoccupationrelying
mainlyontourism,meanwhile,itisaliving
traditionthatcanbesurvivedbynorms,
network,andtrustamongthedrivers,
includingfun-timeandpart-timedrivers.Based
onmyresearchfieldworkinSeptember2014,
thisarticle,aimstoclarifyhowthehorse
carriageisculturallyimportantinThaisociety.
ModesoftheHorseCarriageinThanand
Theinitialmodeofthehorsecarriagewas
aninfi'1enceof"modernization"thatSiam
muowedinEurope'smotstep・Backtothe
secondhalfofthel9thcentury,thenumberof
horsecarriageinBangkokwassoaring
concurrendywiththeModernizationofSiam
ErasincethereiglIofKingRamalV(1851-
1868)．Horsecarriagewasmorethanjusta
meansoftransport;this"modernvehicle"had
ahighsocialstatusastheRoyals'luxuryand
privateproperty.Roadswereconstructed
aroundtheGrandPal3征etoaccommodate
horsecarriages'users.Duringthereignofthe
KingRamaV(1868-1910),manyEuropean
horsebreedsandEuropean-stylecarriages
werebestoweduponthenobilities,utilizedas
theroyalconvoys,andwelcomedo伍cial
guests，Inthesametime,tramservicedrawn
bytwopairsofhorsesstartedoperatingby
Danishconcessionholders(Arthit,2014).
AccordingtotheinitiativeoftheKingRama
VI(reignl910-1925),ZWeD"α""ePMq/~"e
RQ)ﾉα/Ho"ewasfOundedandoperatedin
chargeofTheMinistryofPalace(J慨mg
Ministry,nowadaysTheBureauoftheRoyal
Household).ThehOnorarytitleswereCOnferred
ontheRoyals'horsecarriagedriversbythe
King・Theseroyals'drivershadexpertskills
indrivingcarriagedrawnbypairsofhorsesto
guardtheroyals.
Inthebeginningofthe20thcentury,The
DepartmentoftheRoyalHorsewasabolished
andsubsequentlythehorsecarriagesspread
fromthearistocracytocommonpeople，Mode
ofthehorsecarriagesinBangkokwas
significantlychangedtoapublictransportation
mrhire:"carriagetaxi."Likewise,horsecarriage
driverbecameamiddle-classoccupation.
Inevitably,theimportofmreignmotorvehicles
andthedevelopmentofroadtransportentailed
thedeclineofthehorsecarriageinBangkok.
Thelargenumberofhorsecarriageswere
graduallytransferredtoregionalprovinces,
suchas,ChiangMaiinNorth,Nakhon
RatchasimainNortheast,andNakhonSi
ThammaratinSouth,especiallywhenthe
railwavnetworkswereconstructedtolinkthe
sateUiteregionsmrthepurposeofdeveloping
thecountryandpreventingtheexpansionof
EuropeancolonialiSm.Thenorthernrailway
linewass十分rtedconstructioninl901andit
reachedNakhonLampanginl916・Ittook
aboutllyears(1907-1918)tocompletethe
railwaytunnelbetweenLampangandLamphun
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provincebefOrereachingthehnalrailway
destinationinChiangMaiprovinceinl926.
Manyhorsecarriageswereunloadedin
LampangandbecameaprincipaltransportfOr
peopleandgoodsinLampangcity.
Apparendy,Lampang'shorsecarriagehas
developedparalleltothenorthernrailway
historyasthefrstarrivalofmoderntransport
intheprovince・Since2000thelocalgovernment
mrmallyinitiated"TWeR"んwりノα"aHb芯e
aJ〃jαg之A企加oy""/F密"v""whichCOntinues
cerebratingannuallyonAprillst-5that
NakhonLampangRailwayStation・KaSem
mentionsthattheErsthorsecarriageowned
byBunyawatWongManit,thelastcityruler
ofLampang(reignl897-1922),wasconveyed
alongwiththefrsttraintoLampangonApril
1,1916.However,somescholarsarguethat
horsecarriageswerealreadyavailablein
Lampangbebrethefirsttrainarrived(Kasem,
2000)．
Whereasthehorsecarriagesaregradually
obsoletedinotherprovinces,thehorsecarriages
havebeenconstantlyproducedandutilizedin
Lampangprovince，Itisalivingtraditionand,
tosomeextent,Lampangpeople'swayoflife.
Thethreeplausiblereasonswhytherearea
greatnumberofhorsecarriagesinLampang
provincementionedinthepubUshedbooklet
廿tled"TheHistoryofLampang'sHorse
Carriage"(2012)bytheLampangCarriage
AssociationareasfOllows:1)horsecarriage
wasanimportantmeansfOrcarryinggoods
fromtherailwaystationtodowntownarea,
2)manyhorseswerenativelybredaswellas
importedhfomBangkokandBurmafOrplaying
polobytheBritishloggingentrepreneurswho
hadfOundedloggingcompaniesinLampang
fbrsomedecadesduringthesecondhalfofthe
19thcentury,and3)therewerecartwheel
factoriesthatcouldsupplycarriageapparatuses,
repairandassemblyhorsecarriageinLampang.
Thehorsecarriagewasutilizedas'$taxi"
especiallyfromtherailwaystationandin
downtownareaLocalservicebusinesses
includinghotels,restaurants,andshopsaround
therailwaystationbecamelively.A70year-
oldhorsecarriagedriverrecountshischildhood
memOrythatheweeklyaccompaniedwithhis
fatherwhoisahorsecarriagedrivertoconvey
lettersandparcelsbetweentheposto伍ceand
therailwaystation.Horsecarriagewasa
publictransportthatlocalpeopleutinzedin
theirdailycommute.Nevertheless,therewas
onceanattempttorevokethehorsecarriages
l
bycancemngthehorsecarriagedrivers
drivinglicensebecauseitwasseenrelatively
outofdatecomparedtotricycle.Luckily,the
horsecarriagewasrescuedtoremainbythe
fOunderoftheLampangCarriageAssoCia廿on・
Duringthewartime(1939-1945)whenthere
wasagasoUneshortage,thehorsecarriage
wasasuitablemodeoftransportAfterthe
wartime,ZWe卵彌eeルゴ姥〃c"4"ociα"o〃was
fOundedinl947byKhunUtankhadeewhowas
themayorofLampangcityduringl938to
1940inordertoorganizethegroupoflocal
horsecarriagedriversinLampangprovince.
Theassociationwasre"medtotheLα""α"g
ar"-jz喀琶zissocjα"o"inl952duringthe
presidingperiodofthesecondchairman(1950
-1988),BunsongNaLampang,asonofthe
lastcityruler.Therewere200-300horse
carriagesinthoseheydays.Theassociation
wasonceunderapatronageoftheField
MarshalSaritThanarat,theeleventhprime
ministerofThailand(reignl959-1963)andit
wasanhonorfOrtheassociationingivinga
tWひwheeledcarriageandahorsetotheprince
inl964・RuangKhuankaew,themayorof
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Lampangcity(1983-1999),wasthethird
chairmanoftheassociationdurmgl988tol995.
Sincel996AkkharinPitchayakulhasbecome
thefOurthchairmanuntilpresentFornearly
70years,theLampangCarriageAssociation
hastakenavitalandrepresentativeroleto
welcomeguestsandintroduceLampang.s
horseCarriagetovisitors.
Kasem(2000:20-21)givesfvesubstantial
reasonswhythehorsecarriagehasbeen
constandyutilizedonlyinLampangprovince
fOroveracenturyasmllows:1)thehorse
carriagedriveroccupationisinheritedfi-om
generationtogenerationamongkingroups,2)
thecraftsmenarehorsecarriagedrivers,so
theyareskillfultoproduceandmodifythe
horsecarriage,3)theknowledgeoftraining
horseanddrivinghorsecarriagehavebeen
transmitted,4)Lampangisonlyprovincethat
registershorsecarriagesandissueshorse
carriagedriverlicenses,and5)Lampang
peoplehaveappreciatedthehorsecarriageas
apartoflocallife.Basedonmyfieldworkdata,
IaannthattheconditionsthatKasem
mentionedremaintrue,exceptbrtheregistration
ofhorsecarriageanddriverlicense.
Nowadays,theRoyals'horsecarriagesare
keptinthepalaceandarenotexhibited.Yet,
thehorsecarriages,"crO"q7,ares廿lldriven
sidebysidewithcarsandmotorcyclesbylocal
horsecarriagedriversinLampangprovince.
Theclip-clopofthehorsehoovesandthe
vibrantpealsofthecarriage'sbellcatcha
glimpseofpassengersonthestreet.Everyday
thehorsecarriagedriverscometoparktheir
carriagesinorderlylineatthehorsecarriage
stations,colloquiallyknownasQ"e"eRoダハ姓J・
Underthetreeshednearmotpaththatthecity
municipalityprovides,thedriverswaitfOr
passengers.
Horsecarriageridingisasightseeingtour
aroundLampangcity.Theservicechargesare
variedfrom200bahtmrasmallround(20
minutes),300bahthrabiground(30minutes),
and400bahtperhouroncharter.8Thecircuit
ofhorsecarriageridingusuallystartsand
fnishesatthehorsecarriagestation,however,
passengerscanchoosetherouteastheylike
andasktostopinsometouristattractions
alongtheway.Duringmyneldworkin
September2014,whenitisalowseasonmonth
andthelateofrainyseasoninThailand,each
horsecarriagedrivercouldnndpassengers
onlyoneortworoundsadayinaverageand
evennoneinsomedays.So,itisaperiodto
trainhorsesandpreparecarriagesmrthe
upcominghighseason(November-February).
Asdescribedabove,thehorsecarriagehas
beenl'tilizedinadifiもrentmodeineach
differentsocio-cultl'T21condijion.Thisremnant
ofmodernizationinthelatel9thcenturywas
distributedhomthecentertotheperipheryof
Thailand.Ithasbecomeanessentialfeatureof
localhistorytopresentLampang'shorse
carriageasauniqueandlivingtradition.
Althoughitscurrentmodeisfbcusingon
tourism,thehorsecarriagesmrootsinlocal
resourcesandpractices.
Lampang'sHorseCarriageDrivers
PakistaniSarementionedtoasgroupof
horsecarriagedriverswhotookhorsecarriages
fromBangkoktodrivefOrwageinLampang
provinceandevenasthecarriagedriverofthe
lastcityrmerofLampang.Theyintroduced
thiscareeropportunitytothelocalMuslimsin
avillage.SomeyearsbefOretheSecondWorld
Warmanyhorsecarriagesweresoldtolocal
peopleandtheWheeledVehicleActwas
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promulgated_Duringthewartimetheprime
ministercommandedtofbrcefOreignresidents
outofnorthernThailandareas,whichwas
possiblytheperiodthattheownershipofhorse
carriagedriveroccupationwastransferred
fromPakistanistolocaldrivers.
Thebigcommunityofthelocalhorse
carriagedriverswaslocatedinthepresent
downtownareawhichisalreadydissoivedinto
adenselyresidentialandbusinessarea.Some
photosofthedrivercommunitytakenby
WangRattananateewerepublishedonk乃o〃
A我Jα"gmonthlymagazineinOctober,1955.
Thephotosportrayedacustomarywayof
localdrivers'life,whichiscurrentlybeing
discontinuedbythedescendantsinthe
community.Apossiblereasonofthedriver
community'scollapseisbecauseitbecomes
impossibletoraisehorsesinthepresentinner
city｡
Nowadayscommunitiesofthelocalhorse
carriagedriversarelocatedintheoutlying
subdistrictsofthemunicipalcityarea・Ton
ThongChaiisthenorthwardsbordering
subdistricttothecitywhere20-30horse
carriagedrivers,whobelongtothebiggest
horsecarriagestationofLampangprovince
(StationA),live.ThedriversliveinfOur
villagesincludingWangMo,WangMoPattana,
WangMoChediSao,andTonThongChai,
whichoriginatedfromthesamevinage,"cmg
Afo,bemretheseparationofvinagesinthe
subdistrict.Thisareaisclassifiedasalow
densityresidentialareaonthecityplanin2008.
Mostdrivershavegrowninthecommunity
amongtheirrelativesandneighborswhoalso
werehorsecarriagedrivers.Itwasthe
grandparentgenerationofthepresentdrivers
thatthisareabecameacommunityofhorse
carriagedrivers.Inthissense,beinghorse
carriagedrivermeansaconventionalessence
oftraditionratherthanjustameanstomake
money.
Thehorsecarriagestationisaspecihcplace
wherethedriversgathertolinetheirhorse
carriageinorderandwaitfOrapassenger.
Somedriverspreferparkingintouristicareas
toatthestationbecausetheyaremorelikely
togetapassengeratthetouristicareasthan
stayandpatientlywaitatthecarriagestation.
Takingachanceoutsidethestationis
sometimesseenbyotherdriversatthestation
asacunningexploit,butitisoftenaproactive
approachtochannelotherdrivers'opportunity
togetpassengeraswell.Therearethree
sizablehorsecarriagestationsinLampang
province.ThebiggeststationAisnearthe
marketintheinnercity.ThestationBisin
hontofabighotelinthecityandthestation
Cisinfrontoftheprovincialsymbolictemple
"PraThatLampangLuang''inKoKhaDistrict.
Eachhorsecarriagestationhasdifferent
fharacteristicsintermsofthedrivers'residenti21
area,typeofpassengers,andrepresenta廿onof
thestatiOn.
Imainlyconductedparticipantobservation
atthehorsecarriagestationAduringarainy
andlowseasonmonthin2014.Therewerenot
morethantendriverswhocametoqueueat
thestationineverydayofmyfieldwork.Some
driverswaitalldaylongunmtheevening
whnesomedriversjustcometotraintheir
horsesaroundthecityinthemorning・Many
horsesweretrainedbythedriversandtheir
friendsinordertopreparefOrhighseason｡
TherewereasmallnumberoftOuriStsCOming
tothestationmrridinghorsecarriage.And,
moreoften,thedriversreceivedacallfrom
otherdriversorhotelreceptioniststopickup
thepassengers・ThestationA'sandB's
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driverssometimesoverlapthetouringroutes
inthecity.MostofthestationA'sdriversget
backbynightfallandsomeofthemmoveto
findpassengersnearahotelbemregoingback
home,whereasthestationB'sdriversstayed
atthestationfarintothenightDifferentfrom
thedriversatthestationAandB,thestation
C'sdriversrelyonthevisitorscommgtothe
temple.Thedriversattractthevisitorstoride
horsecarriagebydecoratingthecarriageand
provideaphoto-takingservicetonllthe
shortcomngoftouristspotsintheareaThe
stationC'shorseslookmorebeautifUlthan
othertwostations'horsesinthecity.
Membershipisexpressedasbeingadriver
ofwhichhorsecarriagestationorfromwhich
dwemngcommunityratherthanbeinga
registeredmemberoftheassociation.Ateach
horsecarriagestation,theyconsistofbothfUll-
timeandpart-timedrivers・Mostfilll-time
driversareseniordriverswhoalwayscometo
thestationandworkalldaylongatthe
station・Someofthemaresometimesoffmr
otherpart-timejob,suchasjoiningamlk
instrumentgroup.Ontheotherhand,thepart-
timedriverswhohaveothermainjobsjust
occasionallydriveonweekendsandonholidays
inhighseason,orduringoffseasonoffarming.
Membershipis,thus,woventhroughdaily
interactionsbasedonreciprocityatthestation.
Eventhoughthehorsecarriagedrivers
possessstrongtieespeciallyamongthesame
station'sdrivers,thesociceconomicfactors
haveaffectedtheutilizationofhorsecarriage.
FirsUy,localminibusandprivatemotor
vehicleswhichhaveemergedsincel970have
becomethealternativechoicesfOrlocal
transport,whichgraduallyreplacearequirement
toridethehorsecarriage.Fortunately,the
horsecarriagehasbeenreinvigoratedagainby
tourismpromotionsincel980s.Secondly,just
shordybemreenteringtothe21stcentury,the
horsecarriagereachedacrisispointbecause
oftheecOnOmiCcrisisinl997・SomedriverS
changedtheirjobandsometooktheirhorse
carriagestodriveatthetouristsitesinother
provinces.Thirdly,thehigherdensityofthe
landownershipinsuburbanareasmakesthe
grazingareafOrthehorsesscarcerandthe
tra伍ccongestioninthecitybringsaboutthe
riskofhorsecarriageaccidents・Mostdrivers
keeptheirhorsesinwoodenstableSbehind
theirhouses,whiledriverswhohavemany
horsesalsohaveotherstablesintheirfarm
felds.TheworkinghorsesusedfOrcarriage
arefedatthehorsecarriagestation,while
otherhorsesaretetheredtograzeontheopen
grasslandduringthedaytimeandfedagain
whentheownersreturnhome・However,it
becomesdiffculttonndthegrasslandsince
theopenhelds'ownersinclinetofencetheir
lands.Horse-relatedactivitiessuchasbathing
horseshavetobedoneinthehousearea
insteadofareasneartheriverbankasinthe
paSt.
CulmralVandationofLampang'sHorse
Carriage
Firstofall,IwouldliketogivethereasOnwhy
Ihighlight"culturalvalidation"asthepivotal
themeofthisarticle.Iarguedinmymaster's
thesis(Kanokwan,2015)thatLampang's
horsecarriagedriverspossess"socialcapital"
-nonns,networks,andtrust,throughtheir
dailypracticesandsocialinteractionwith
others.Socialcapitalisapriorconcernbeyond
aneconomicreasonfbrthehorsecarriage
driverstoupholdhorsecarriagetradition・In
thisarticle,Itakeculturalvalidationtoamphfy
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horsecarriagedrivers'socialcapitaland
opposetherepealingissueofhorsecarriage.
A"eWiener,theGermanscholarinpohtics
andinternationalrelationsfeld,classifiesthe
threedimensionsofnormintemretationas
fOllows:fOrmalvalidity,socialrecognition,and
culturalvalidationinherbooktiUedT乃e
Im'なめたα"”畑加河qfPDﾉ"jcsfα"ZaWed
Mw"3α刀倒血彩”α"o"αノE"co""た応(2008).
Sheproposesthatthedegreeofdemocratic
legi廿macyiscorrelatedwiththedifrent
visiblelevelsofthethreenorminterpretation.
Becauseculturalpracticesarelessvisiblethan
organizationalpractices,culturalpracticesor,
inotherwords,individualsocialpractices
(includingexpectationsandexperience)need
tobeclaT･ifiedandvali"tedinorderto
implementnormappUcationinculturally
diferentcontexts.
Mymaster'sthesisonsocialcapitalcorresponds
toWiener'sapproachaboutnormativity;Iput
importanceonthehorsecarriagedrivers'daily
practicestoEndoutthesocicculturalconditions
thatreinfOrcetheminupholdinghorsecarriage
tradition.Basedonmyliteraturereviewon
previousstudiesaboutLampang'shorsecarriage,
IcategorizedthemintoknowledgetransmiSSiOn
andcoUaboration,socileconomicsituadon,and
actionplanfOrhorsecarriage・Theoretically,I
tookasociologicalconcept,"cm/Q""ﾉ9,tO
verifymyresearchstatementthatLampang's
horsecarriagedrivershavesurvivedLampang's
horsecarriagebytheirnorms,networks,and
trust.Iaf6rmedthatsocialcapitalhasbeen
generatedinlocalcommunityofthedrivers
anditisreproducedtofabricatethedrivers
togetherineverydaypractices_
NbJ77'sqfobJEα"o刀α万乱柁c""c"arethe
conventionalrulesthatthedriversmllowin
ordertoapprovetheirmembership・These
normsareveryimportantbecausethedrivers
spendtimeandinteractwithotherdriversat
thestationmorethangoingouttodrive
particularlyinlowseason｡Byhelpingand
sharingtoeachother,networkandtrustare
depositedeverysingledayinrelationship
savings,whichadriverwhoneedshelp,can
withdraw.
醜7℃"gα"dルorjzo"”ノbo"或'Zgisfeatureof
thedrivers'network.Thiskindofm''tl'a1
aHectionamongthedriversisalongterm
relationthatresultshFomthecompliancewith
thenormsofthegroup.Sincethedriversare
bothneighborsorrelativesandconeagues,
theyareveryfamiliarwitheachotherand
workconsistendy・Ontheotherhand,the
strongnetworkofthedriversalsoweakens
thelinktowardsotherhorizontalandvertical
externalgroups.
Z乃j政かマ"risachievedthroughcommon
faithsandexperienceamongthedriverS,
particularlyintraditionaltreatmentandvotive
offringsbrhorses.Thedriverstrustandexpect
assist2ncefromotherdriversratherfhzmthe
horsecarriageassociation,thelocalgovernment
o伍ces,andthenon-proftorganization.The
traditionalknowledgehavebeenpasseddown
andpreservedbypracticalusesofdriver
members.
Normsofobligationandreciprocity,strong
andhorizontalnetworks,andthicktrustare
thesocialcapitalofLampang'shorsecarriage
driversatthestationA,whichcanbe
observedthroughthedrivers'actionsand
interactionsbasedonharmoniousrelationships.
Thedriversrelyoneachothertowatchover
horsesatthestation,toshoehorses,tobuildor
repaircarriages,totrainnewhorsesandnew
drivers,andtodriveinlocalevents,mrfree.
ThesekindsofsociGculturalpracticeshelp
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sustainingtheproductivityofindividualdrivers
andthedrivers'groupasalivingtradition｡
Asaculturalobject,thehorsecarriageisa
toolofculturalpoliticstosomeextent.Its
statusandrepresentationcorrelatewitha
constructedsocialmeaningasoneofprovincial
resourceandsourceofidentity.Throughthe
localhorsecarriagedrivers"ac廿vities,the
horsecarriagebecomesaliveandsucceedsto
preserveculturalvalidation.
Moreover,IproposethatthefOrmalvalidity
isalsoimportantandnecessaryfOrconserving
andrevivingthehorsecarriage,sothatthe
organizationalpracticeswnlbestrengthened
andfulnlledtheweaksidesofLampang's
horsecarriagedrivers'socialcapital,i.e.mrmal
norms,verticalandexternalnetworks,and
outwardtrust.
Concl"ion
Thearticlecriticizestherepealedlegislation
ofthehorsecarriagebyprovidingthesocio-
culturalsignincancesofthehorsecarriage
regardingsocialcapitalandculturalvalidation.
Gradually,thehorsecarriagemodehasshifted
homanappreciationofthehorsecarriage
itselfasmodernandsuperiorvehicletoa
pubnctaxibrcarryingpeopleandgoods
bemrebecomingatowntouringcarriagemr
visitorsincurrentmode.Thedesignofhorse
carriageisalsomOdinedtofttheutilization's
purposesh･omthelux''riousclosedcoachbr
royaltydrawnbyseveralpairsofmajestic
breignhorsestothemodestopenedcarriage
mrsightseeingtourdrawnbynativeponies.
Signincantly,theorganizationalmanagementis
changedfrOmtheo伍cialdepartmenttoan
inmrmalandlocalcommunityofdrivers.
InThailand,Lampangprovincehasthe
privilegeofsustaininghorsecarriageculture
andtradition.AslongasLampang'shorse
carriagesurvivesasalocalidentity,itwillbe
includedinLampang'sprovincialslogan，This
articleemphasizesthepresenceofLampang's
horsecarriagedriversinordertoappreciate
thedriverswhoprotectthehorsecarriage
fromextinctionandindicatetheimportanceof
legislationmrthehorsecarriagedriversand
theircomm']nities.
【Notes】
1)Inthesection4oftheWheeledVehicleActB.E.
2478(1935),wheeledvehiclesweredefnedas
血Ⅱows:"(1)AwheeledvehicleretrstOa
vehiclesuchascar2ndcartthathasaxleand
wheel,whichcanbemovedbyhumanor
nnimalbrCe.…"and"(2)Ahiredwheeled
vehiclereferstoawheeledvehiclebrtransport
besidescartthath2Racost."
2)Somehorsecarriagedriverskeepthecarriage
numberplateattachingtotheircarriagedespite
itsinvalidity.
3)Privatelicenseandhirelicenseweretwotypes
ofthewheeledvehiclelicense,whiletwlwheel
bicycleandwheeledvehiclebesidescartwerP
twotypesofthedrivinglicense.
4)Sincel980TourismAuthorityofThailar
(TAT)hasstartedlaunchingtourismcampaigl
toinvigorateeconomy・Inl985,Thaigovernme]
assignedallprovincestocreatetheiroM
"ProvincialSIogan"inordertopromoteprovinci
tourism.InLampangprovincetheprOvinci
slogancontestwasheld.Catchyandrhythm
wordswerecomposedintonvephraseswhi(
depictthenvestrikingidentitiesoftl
provinceasmllows:
“"fとたり肋0W〃COαノRe"ow"eグルo応e-fカロレ
cα〃哩琶Fr7耐o"cemmj"ZWe"r加g"なﾙｲ
乃切澱α/TWewe必肋ow〃e"んα"rCO"3en極欺
”
Ce"舵γ
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5)Inl991,Lampangcitymunicipalareawas
expandedhFomlO.86km2to22．17km2,now
covering4moresubdistricts:TbouHaew,
ChomPhu,PhraBat,andPhiChai.Asaresult,
Lampangcitymunicipalitywasupgradedto
Lampangnakhonmunicipalityinl999,
6)AccordingtotheLampangProvincialLivestock
Office'ssurveyin2013,81horseownersutilize
186horsesbrhorsecarriage・Thelargest
m'mberofhorseownerandhorsearein
MuangDistrict:101horseownersand327
horses,fromtotallyl30horseownersand468
horsesin8outofl3districts.
7)VictoriaCarriageisaFrenchcarriagetype
whichhasbeenumizedinLampangprovince.
Itfeaturesaraiseddriver'sseatinfrontand
twO-facingseatsmrfOurpassengers.Some
partsofthehorsecarriagehavebeenmodihed
tocommrttouristpassengersandtouring
activity,i.e.mldablecanvasroofsteelwheels,
andbatteryoperatedlights.
8)JPY100approximatelyequalsTHB30.
9)RobertPumamdefnessocialcapitalas
"Featuresofsocialli企一networks,norms,and
trust-thatenableparticipantstoacttogether
moreeffectivelytopursuesharedobjective3
(Putnam,1995:664-665citedinFu,2004:8).
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